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Abstrak
Penyakitasamuratataubiasadikenalsebagaigoutarthritissebagaisalahsatupenyakitdegeneratif
merupakansuatupenyakityangdiakibatkankarenapenimbunankristalmonosodiumuratdidalamtubuh.
BerdasarkandatadariDinasKesehatanKotaKupangprevalensipenyakitsendidansistemototmencapai
6,2%.Penelitianinibertujuanuntukmengetahuihubunganantarausia,jeniskelamin,danindeksmassa
tubuhdengankadarasamuratdarahpadamasyarakatyangtinggaldiRT39RW12KelurahanFatululi.
Jenispenelitianinimenggunakanpendekatancrosssectional.Pengambilansampelberdasarkan
accidentalsamplingsertapengumpulandatadenganwawancaramengenaiTB,BB,usiadan
pengambilansampeldarah.PenelitianinimenggunakanujiChisquare(nilaiα=0.05).Hasilkorelasi
koefisienkontigensidengantingkatkemaknaan0,05diperolehhasiluntukusia(nilaip=0,852),untukjenis
kelamin(nilaip=0,434),danuntukindeksmassatubuh(nilaip=0,007).Tidakterdapathubunganyang
bermaknaantarausiadanjeniskelamindenganasamuratsedangkanindeksmassatubuhmempunyai
hubunganyangbermaknadimana0.007<0,05.
KataKunci:Umur,JenisKelamin,IMT,KadarAsamUratDarah
Abstract
Goutorcommonlyknownasgoutarthritisasadegenerativediseaseisadiseasecausedbythe
accumulationofmonosodiumuratecrystalsinthebody.BasedondatafromtheKupangCityHealth
Service,theprevalenceofjointandmusculardiseasereaches6.2%.Thisstudyaimstodeterminethe
relationshipbetweenage,sex,andbodymassindexwithblooduricacidlevelsinpeoplewholiveinRT39
RW12KelurahanFatululi.Thistypeofresearchusesacrosssectionalapproach.Samplingisbasedon
accidentalsamplinganddatacolectionbyinterviewingTB,BB,ageandbloodsampling.Thisstudyused
theChisquaretest(valueα=0.05).Theresultsofthecontingencycoeficientcorelationwiththe
significancelevelof0.05wereobtainedforage(pvalue=0.852),forgender(pvalue=0.434),andfor
bodymassindex(pvalue=0.007).Therewasnosignificantrelationshipbetweenageandsexwithgout
whilethebodymassindexhadasignificantrelationshipwhere0.007<0.05.
Keywords:Age,Gender,BMI,BloodUricAcidLevels
PENDAHULUAN Perkembangan penyakit penyebab
kematianutamadinegaraberkembangtelah
2bergeserdaripenyakitmenularkepenyakittidak
menular.Salah satu jenis penyakittidak
menulartersebutadalahpenyakitbawaanatau
penyakitdegeneratif.Penyakitasamuratatau
biasadikenalsebagaigoutarthritissebagai
salahsatupenyakitdegeneratifmerupakan
suatu penyakit yang diakibatkan karena
penimbunankristalmonosodiumuratdidalam
tubuh.Asamuratmerupakanhasilmetabolisme
akhirdaripurinyaitusalahsatukomponenasam
nukleatyangterdapatdalam intiseltubuh.
Peningkatan kadar asam urat dapat
mengakibatkangangguanpadatubuhmanusia
sepertiperasaannyerididaerahpersendiandan
seringdisertaitimbulnyarasanyeriyangteramat
sangat bagi penderitanya. Penyebab
penumpukan kristal di daerah tersebut
diakibatkantingginyakadarasamuratdalam
darah(
[1]
Yenrinadkk,2014).
Prevalensi untuk penyakit sendi di
Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga
kesehatan yaitu sebesar 11,9 % dan
berdasarkangejalasebesar24,7%.Menurut
data kesehatan Kota Kupang tahun 2015
mengatakanbahwadari10penyakitterbanyak
di Kota Kupang, asam urat termasuk
didalamnya dimana pada data tersebut
menyatakanbahwapenyakitpadasistemotot
danjaringanpengikatsebesar6,2%(
[2]
Dinkes
kotakupang,2015).KelurahanFatululiterletak
diKecamatanOeboboKupang.Datapenduduk
di kelurahan Fatululi sebanyak 20.098
jiwa,dengan jumlah kepala keluarga 4.122
kepala keluarga.Rukun warga (RW) 12
merupakansalahsatuRWyangmasukdalam
wilayahKelurahanFatululiyangterdiridari2RT
yaituRT39danRT40denganjumlah
jiwasebanyak428orang,laki-lakiberjumlah
230orangdanperempuanberjumlah198orang.
RukunTetangga(RT)39merupakanRTyang
lebihbanyakwarganyadibandingkandengan
RT40.Dimanauntukjumlahorangdewasa40
tahunsebanyak118orangterhitunglaki-laki
berjumlah60orangdanperempuanberjumlah
58orang.
Dari beberapa percakapan singkat
denganbeberapa masyarakatyang sudah
memasukiusia lanjutbahwa banyakdari
merekayangmengeluhkanbeberapagejala
sepertiasam uratdimana pada bagian
persendian terasa ngilu,asam-asam,dan
terkadangpadapersendianjarikakidantangan
susahdigerakkan.Bahkangejalalainnyaseperti
pembengkakkanpadadaerah-daerahtesebut.
Danketikadikonfirmasilebihlanjuttindakan
apayangmerekalakukanketikamerasakan
gejala-gejalasepertiyangdipaparkandiatas,
merekamengatakanbahwagejalatersebut
adalahhalyanglumrahseiringbertambahnya
usia.
Dariuraiandiatasmakapenelititertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul
“HubunganAntaraUsia,JenisKelamin,dan
IndeksMassaTubuhdenganKadarAsamUrat
MasyarakatdiWilayahRT39RW12Kelurahan
FatululiTahun2019”
METODEPENELITIAN
Jenispenelitianiniyaituobservasional
analitikdengandesaincrosssectionalataustudi
potonglintang.PenelitianinidilakukandiRT39
RW12KelurahanFatululitahun2019.Penelitian
inidilaksanakanpadabulanApril2019-Mei
2019.Populasiyaituseluruhmasyarakatyang
masukdalamkriteriainklusi.
Sampelyangdigunakanadalahdarahkapiler
denganpemeriksaanmenggunakanmetode
POCTsertatekniksamplingyangdigunakan
adalahaccidentalsampling.Alatdanbahan
yangdigunakanadalahautocheck,autoklik,
darahkapiler,stickasamurat,lancet,kapas
alkohol,kapaskering,handscoendanmasker.
HASILDANPEMBAHASAN
3Tabel4.1HubunganantaraUsiadengankadarasamuratmasyarakatyangtinggaldiRT39 RW12
KelurahanFatululi
Umur
KadarAsamUratDarah
Total
Abnormal Normal
Signifikan
n % n % n %
0.852
40-45tahun 2 4.0 7 14.0 9 18.0
46-50tahun 4 8.0 10 20.0 14 28.0
51-55tahun 4 8.0 7 14.0 11 22.0
56-60tahun 6 12.0 10 20.0 16 32.0
Jumlah 1632.0 34 68.0 50 100.0
Keterangan:n=jumlah
Berdasarkan hasil analisis
menggunakanujistatistikkoefisienkontingensi
padaaplikasiSPSSdapatdiketahuibahwa
hubungan antara usia dan jeniskelamin
mempunyai nilaisignifikan0.852>0.05yang
artinya tidakadahubunganyangbermakna
antara usia dengan kadar asam urat
masyarakatyangtinggaldiRT39RW 12
KelurahanFatululi.Hasilpenelitianinibertolak
belakangdenganpenelitianyangdilakukan
olehJilidkk(2016)HubunganAntaraUmur,
JenisKelaminDanIndeks
MassaTubuhDenganKadarAsamUratDarah
padaMasyarakatyangDatangBerkunjungDi
Puskesmas Paniki Bawah Kota
Manadomenunjukkan bahwa proporsi
respondenyang berumur>40tahunlebih
banyakyangmemilikikadarasamuratdarah
yangtinggiyaitusebanyak132responden
(69,8%)dibandingkandenganrespondenyang
berumur≤40tahunyaitu57responden(30,2%).
Datahasilujistatistikmenunjukkannilaip=0,001
(p≤0,05)(
[3]
Jili,2016)
Tabel4.2HubunganantarajeniskelamindengankadarasamuratmasyarakatyangtinggaldiRT39
RW12KelurahanFatululi
JenisKelamin
KadarAsamUrat
Total
Signifikan
Abnormal Normal
 n %  n %   n % 
 Pria 7 14,0 11  22,0 18  36,0
0,434Wanita  918,0 23 46,0 32  64,0
 Jumlah 16 32,0 34 68,0 50  100,0
Keterangan:n=Jumlah
Hasilanalisishubunganantarajenis
kelamindengankadarasamuratdarahpada
tabeldiatas,dapatdilihatbahwaproporsi
respondenyangberjeniskelaminperempuan
lebihbanyakdibandingkandenganresponden
yangberjeniskelaminlaki-laki.
Darihasilolahdatatersebutdiperoleh
nilaisignifikanantarajeniskelamindengan
kadarasamuratdarah0.434>0.05yangartinya
tidakadahubunganyangbermaknaantarake
2variabeltersebut.
Hasilyangdiperolehtidaksejalandengan
penelitianyangdilakukanolehSetyoningsih
(2009)tentangfaktor-faktoryangberhubungan
dengankejadianhiperurisemia
padapasienrawatjalanRSUPDr.Kariadi
Semarang yang menyatakan bahwa ada
hubunganantarajeniskelamindengankejadian
hiperurisemia dengan nilai p= 0,003
(
[4]
Setyoningsih,2009)
4Tabel4.3HubunganantaraIndeksMassaTubuhdengankadarasamuratmasyarakatyangtinggaldiRT
39RW12KelurahanFatululi
IndeksMassaTubuh
Kadarasamurat
Total
Signifikan
Abnormal Normal
 n %  n  %   n % 
 Normal 6 37,5 26 76,5  32  64,0
0,007Obesitas 10  62,5 8 23,5  18 36,0
 Jumlah 16 32,0  34 68 50 100,0
Keterangan:n=jumlah
Hasilanalisishubunganindeksmassa
tubuh dengan kadar asam urat darah
masyarakatRT39RW 12KelurahanFatululi
bahwaproporsirespondenyangobesitaslebih
sedikitdibandingkandenganrespondenyang
memilikiindeksmassatubuhnormalyaitu32
(64.0%) responden dengan 18 (36.0%)
responden.Dandarihasilanalisismenggunakan
ujichi-squaredengankoefisienkontingensi
untukmelihathubunganantaraduavariabel
diperolehnilaisignifikan0.007<0.05.
yang artinya terdapat hubungan yang
bermaknaantaraindeksmassatubuhdengan
kadarasam uratmasyarakatRT39RW 12
KelurahanFatululi.
Penelitian yang sama juga yang
dilakukanolehJilidkk(2016)denganjudul
hubunganantaraumur,jeniskelamindanindeks
massa tubuh dengan kadar asam urat
darahpada masyarakat yang datang
berkunjungdipuskesmaspanikibawahkota
manadodengannilaip=0,000(
[5]
Jilidkk,2016)
KESIMPULAN
1. Gambarankadarasamuratmasyarakat
RT39RW12KelurahanFatululiadalah
cenderungsediktdimanadarijumlah
responden50orangyangmenderita
hiperurisemiaberjumlah15orangatau
sebesar30%.
2. Tidakterdapathubunganyangbermakna
antaraumurdengankadarasam urat
darahmasyarakatyangtinggaldiwilayah
RT39RW12KelurahanFatululi.
3. Tidakterdapathubunganyangbermakna
antarajeniskelamindengankadarasam
uratdarahmasyarakatyangtinggaldi
wilayahRT39RW12KelurahanFatululi.
4. Terdapathubungan yang bermakna
antaraindeksmassatubuhdengankadar
asam uratdarah masyarakatyang
tinggaldiwilayahRT39RW12Kelurahan
Fatululi.
SARAN
1.Bagipenelitiselanjutnya
Saranpenelitiuntukpenelitiselanjutnya
yaituagarpenelitiselanjutnyamelakukan
pemeriksaanasam uratdenganmetode
yang lebih spesifik sepertiEnzimatic
Photometricsertalebihmemperluasusia
yang ditelitidanlebihmemperbanyak
jumlahvariabelsertamenggunakandesain
penelitianyanglain.
2.BagimasyarakatRT39RW12Kelurahan
Fatululi
Penelitimengharapkanagarmasyarakat
dapatmenerimainformasitetangasam
uratinidenganbaik,danbagimasyarakat
yangsudahmemilikikadarasam urat
tinggiuntukdapatmengendalikanfaktor-
faktorresikoyangmeningkatkankadar
asamurat.
Masyarakatdiharapkandapatmenerapkan
polahidupsehatyaitudenganmengatur
polamakanterutamamembatasimakanan
5yang mengandung kadarpurin tinggi
sepertijeroan,kacang-kacangan,dl.
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